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Biz İlk İdik, Gene Bir İlk’i Gerçekleştirdik
Ayşe Füsun Oksüzoğlu*
Biz Ankara Üniversitesi Kütüphanecilik Kürsüsü’nün (o tarihte adı böyley- 
di) 1965-1966 ders yılında açtığı ilk gece eğitimine katılmak üzere ilk kayıt 
yaptıranlarız.
O günlerde doçent olan kürsü başkanımız Prof. Dr. Osman Ersoy, Prof. 
Dr. Berin U. Yurdadoğ, Dr. Müjgan Cunbur ve o zaman henüz doktor olan 
Prof. Dr. Özer Soysal ile Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu bizleri eğittiler. İlk 
gececi öğrenciler sıfatıyla mezun olduğumuz zaman sadece kütüphaneciliği 
değil, aynı zamanda bilginin, bilgili olmanın değerini de öğrenmiştik.
Otuz yıl aradan sonra gene biz, gene bir ilk’i gerçekleştirdik. Mezuniye­
timizin otuzuncu yılını kutlamak üzere güzel bir Nisan akşamı Ankara’da bi- 
raraya geldik. Herkes heyecanlıydı. Hocalarımızdan Prof. Dr. Özer Soysal ile
Yrd. Doç. Dr. Ayşe Füsun Öksüzoğlu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğ­
retim Üyesidir.
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Prof. Dr. Necmeddin Sefercioğlu bizlerleydi. Prof. Dr. Osman Ersoy, Dr. Müj- 
gan Cunbur geçirdikleri küçük kazalar nedeniyle, Prof. Dr. Berin U. Yurda- 
doğ Ankara dışında olduğu için katılamadılar.
Geceye Tülin Sobay (Gündüz), Gülçin Altay (Özen) İstanbul’dan eşleriy­
le birlikte geldiler. Nafıa Tüzün, rahatsız olduğu halde, İstanbul’dan geldi 
sırf bu toplantıda bulunmak amacıyla. Tülin Saraçoğlu, İrfan Çakın, Başak 
Kayıran, Oğuz Akın, Ahmet Kara da eşleriyle birlikte katıldılar. Sınıfımızın 
çıkardığı iki çiftten biri olan Perihan ve Bekir Şenol çifti ile birlikte Nurten 
Cantaner (evlilik soyadı), Nurten Eke, Ayşe Füsun Öksüzoğlu, Cafer Gün- 
doğdu da oradaydı. Cavit Akşehirli gelemedi ama toplandığımız yere telefon 
ederek katıldı.
Eski fotoğrafları birbirimize gösterdik, neşe içinde yedik-içtik eğlendik. 
Toplantıdan, yaşadığımız güzelliği meslektaşlarımıza duyurmaya; geleme­
yen sınıf arkadaşlarımız ve meslektaşlarımız ile beraber 4 Kasım 2000 tari­
hinde yeniden biraraya gelmeye karar vererek ayrıldık.
